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電子図書館を使ってみませんか
利用の手引きシリーズー一
　附属図書館ホームページに京都大学電子図書館へのリンクがあります。
　電子図書館では文献データベースとしてMEDLINE、GeoRef、PsycLit、Biological　Abstracts、
ChemicalAbstracts、電子ジャーナルはElsevierElectronicSubscriptionsを35誌、ネットワーク版
CD－ROMは雑誌記事索引、朝日新聞記事見出データベース、広辞苑、Oxford　English　Dictionary　II
を用意しています。
　文献データベースは、利用者登録が必要なものもあります。Chemical　Abstractsは京都市域キャ
ンパスのウインドウズパソコンからのみ利用できます。
　ネットワーク版CD－ROMをご利用いただけるパソコンは、ウインドウズ搭載機種のみです。マッ
キントッシュではご利用いただけませんので悪しからずご了承ください。
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　ネットワーク版CD－ROMを利用するにあたっては、端末側の設定が必要になります。Web上の
ネットワーク版CD－ROM「検索ソフト（初めての方はこちらへ）」のご注意をご覧になり、利用マ
ニュアルにしたがって設定してください。
　ネットワーク版CD－ROMを利用するにあたっては、Windowsログオン時、Microsoftネットワー
クヘのユーザ名およびパスワードは「cdUser」と入力してください。
附属図書館のホームページ　http：／／www．kulib．kyoto一し1．ac．jp
京都大学電子図書館のホームページ　http：／／ddb．libnet．kulib．kyoto－u．ac．jp
（薬学部図書掛長　渡邉　誠）
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